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1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 
Työn lähtökohtana oli tehdä Saarijärven Linnankylälle Kärjen luomukarjatilalle kos-
teikkosuunnitelma ja hakemus Ely-keskukseen ei-tuotannollisesta investoinnista. 
Tarkoituksena oli tehdä tapauskohtainen suunnitelma sekä raportoida suunnitelman 
eteneminen ja mahdolliset ongelmatilanteet. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä 
kaikkea suunnitelmassa täytyy ottaa huomioon, ennen kuin hakemus on valmis lähe-
tettäväksi, sekä mistä lähdetään etenemään kosteikkoa suunniteltaessa maatalous-
alueelle. 
Työssä kerrotaan myös, miksi kosteikoita rakennetaan ja mitä hyötyjä niiden avulla 
saavutetaan vesiensuojelussa. Myös erilaiset rahoitusmahdollisuudet selvitetään 
sekä kosteikon hoito ja kunnossapidon tärkeys rakentamisen jälkeen.  
Maatalouden toiminta on muuttanut vesistöjen kuormitusta ja niiden luonnollista 
tilaa. Veden laatu, kasvillisuus ja rantavyöhykkeiden muoto on muuttunut vuosi-
kymmenten aikana maataloudesta tulleiden ympäristökuormituksien vuoksi. Viljelys-
sä käytettävät lannoitteet aiheuttavat suuria vesistökuormituksia, ja peltojen erilaiset 
kuivatustoimet lisäävät eroosiota. (Puustinen & Jormola. 2009, 2.)    
Kosteikkoja on kuivatettu Suomessa maatalouden ja metsätalouden käyttöön vii-
meisten vuosisatojen aikana havaitsematta, että hyöty ei ole ollut suurta, mikä on 
samalla köyhdyttänyt Suomen luonnon monimuotoisuutta ekosysteemissä. Kosteik-
kojen tärkeyttä vesiensuojeluun on alettu tehostamaan nykyään, koska on havaittu 
niiden positiiviset vaikutukset. Vanhoja kosteikkoja on palautettu luonnontilaan ja on 
alettu rakentaa uusia kosteikkoja erilaisten tukien ja rahoitusten avulla. (Kosteikot 





2 KOSTEIKKO MAATALOUSALUEELLA 
2.1 Monivaikutteisen kosteikon periaate ja toiminta 
Kosteikko on vesiperäinen maa-alue. Kosteikkoalue on pysyvästi tai osittain veden 
peittämää. Siinä on erilaista kasvillisuutta ja erilaisia pohja- ja pintamuotoja. Kosteik-
koja voi syntyä luontaisesti luontoon, ja niitä voidaan perustaa patoamalla kosteille ja 
tulva herkille alueille. (Kosteikot vesiensuojelun apuvälineenä 2010, 2.)  
Maatalouden monivaikutteisilla kosteikoilla tarkoitetaan maataloudesta tulevan ra-
vinnekuormituksen vähentämistä perustettavan kosteikon avulla. Kosteikon tarkoitus 
on myös lisätä luonnon monimuotoisuutta, lisätä virkistyskäyttöä sekä monipuolistaa 
maatalouden maiseman arvokkuutta. (Mts. 2.)   
Kosteikon tärkein tehtävä on pidättää vedenvirtauksen mukana tulevaa kiinto-
ainesta. Kiintoaineella tarkoitetaan veden mukana kulkeutuvaa kiinteää ainesta, joka 
tyypillisesti on orgaanista ainetta, kuten kuollutta kasviainesta. Kiintoaineeksi luetaan 
myös savi ja hiesu. Kosteikko hidastaa veden virtausta ja näin kiintoaines laskeutuu 
kosteikon pohjaan, jonne se sedimentoituu eli kerrostuu. Myös pintakasvillisuus sitoo 
ravinteita kosteikon matalissa kohdissa. Kiintoaines toimii ikään kuin kosteikon kasvil-
lisuuden ravinteena ja ne vapautuvat mikrobitoiminnan kautta ilmakehään. Kosteik-
ko voi pidättää jopa yli puolet ravinteesta. (Kosteikot n.d.) 
2.2 Kosteikosta saatavat hyödyt ja tavoitteet 
Kosteikot puhdistavat tehokkaasti valumavesiä, ennen kuin ne laskeutuvat järviin ja 
jokiin. Kosteikkojen avulla voidaan myös vähentää tulvahaittoja, joista tulee keväisin 
nopeasti suuria ravinnekuormituksia vesistöihin. Myös eroosiota voidaan vähentää 
kosteikkojen avulla. Eroosiolla tarkoitetaan maaperän ja kallioperän kulumista me-
kaanisella tekijällä, kosteikossa mekaaninen tekijä on vesi. Erityisesti padot ja laskeu-
tusaltaat hidastavat veden virtausta tulva-aikaan ja näin vesistöihin valuva vesi on 
kirkkaampaa ja näin luonnollisesti järviin pääsee vähemmän ravinnekuormitusta. 
(Kosteikon toiminta n.d.) 
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Kosteikot monipuolistavat maatalouden maisemaa, ja antavat erilaisille kasveille ja 
eläimille suotuisammat elinympäristöt. Kosteikoissa on hyviä pesimispaikkoja linnuil-
le, ja kosteikoissa viihtyy harvinaisia kasvilajeja. (Puustinen & Jormola 2009, 3.) 
Kosteikon tavoitteena on siis tuottaa mahdollisimman monivaikutteinen kosteikko-
alue maatalousalueelle. Kosteikon tavoitteena on tuoda mahdollisimman paljon eri-
laisia positiivisia ympäristövaikutuksia maatalousalueelle. Positiivisia vaikutuksia ovat 
valumavesien puhdistus, vähentää maatalouden tuotantotoiminnasta tulevia ravin-
nekuormituksia, maatalouden maiseman monipuolistuminen, sekä eläinten, erityi-
sesti lintujen viihtyvyyden ja pesinnän lisääntyminen. (Puustinen, Koskiaho, Jormola, 
Järvenpää, Karhunen, Mikkola-Roos, Pitkänen, Riihimäki, Svensberg & Vikberg 2007, 
7.) 
 
3 KOSTEIKON PERUSTAMINEN MAATALOUSALUEELLA 
3.1 Suunnitelma 
Ennen kosteikon suunnitelman aloittamista tulee selvittää alueen mahdolliset suoje-
luarvot sekä selvittää tuleeko valuma-alue osittain naapurin maalta, jolloin tulisi ky-
syä lupa ja selvittää kosteikon mahdolliset vaikutukset naapurille. Valuma-alueella 
tarkoitetaan aluetta, jolta vedet valuvat kosteikon läpi vesistöön. (Hagelberg ym. 
2010, 3.) Maanomistaja voi tehdä omalle maalleen kosteikon kaivamalla, patoamalla 
tai pengertämällä, mikäli siitä ei tule vaikutuksia naapurin maalle. Mikäli vaikutuksia 
tulee, on kysyttävä naapurilta suostumus kosteikon perustamiselle ja rakentamiselle. 
(Puustinen ym. 2007, 28.) 
Jos maanomistaja on halukas saamaan ei-tuotannollista investointitukea, on valuma-
alueen peltopinta-ala oltava yli 20 prosenttia valuma-alueesta. Kosteikon pinta-alue 
on oltava yli 0,5 prosenttia valuma-alueesta, jotta kosteikosta saadaan toimiva ja se 




Korkeussuhteet tulisi aina selvittää kosteikon suunnitelmaa aloittaessa, jotta tiede-
tään maaston korkeussuhteet. Vaaituksella selvitetään padotuskorkeuden vaikutus 
uoman yläjuoksulla, ja voidaan tarkastella vaikutusalueen ulkopuolelle jäävää korke-
usasemaa. Kosteikot rakennetaan perinteisesti patoamalla tai kaivamalla. (Puustinen 
ym. 2007, 29.) 
Ei-tuotannollista investointitukea haettaessa tulisi alueesta olla yleinen sijaintikartta 
(1:10 000 tai 1:5000) sekä yksityiskohtainen suunnitelmakartta (1:2000). Yksityiskoh-
taisessa suunnitelmakartassa tulisi näkyä mahdolliset padot, penkereet, syvänteet, 
niemekkeet ja saarekkeet sekä kasvillisuusvyöhykkeet. Mitoituksen avulla tulisi olla 
selvillä kosteikon tulovirtaamat, kosteikon koko (pinta-ala ja keskisyvyys) ja nimellis-
viipymä. Kosteikon hoidosta ja kunnossapidosta rakentamisen jälkeen tulisi olla kir-
jallinen selvitys, jossa täytyy selventää kosteikon hoitotoimenpiteet ja kiintoaineksen 
poisto. Hakemuksessa on myös selvitettävä kosteikon rakentamisen kustannusarvio 
eriteltynä. (Mts. 34.)         
3.2 Kosteikon perustamiseen saatavat tuet Ely-keskukselta 
Vuodesta 2008 alkaen on kosteikkojen perustamista varten voinut saada ei-
tuotannollista investointitukea, jolla voidaan kattaa perustamiskustannuksia. Toteu-
tuneet kustannukset määräävät tuen määrän. Vuonna 2012 haettava tuli Ely-
keskukselta on 11 500 €/ha, pienillä kohteilla (0,30-0,50ha) tuki on korkeintaan 3 226 
€/kohde. Tuen tarkoituksena on kattaa kosteikon perustamiskustannuksia. Rakenta-
misaikaa annetaan 1-2 vuotta tuen päätöksen jälkeen. Jotta tukea voi saada, on kos-
teikon valmistumisen jälkeen tehtävä erityistukisopimus 5-10 vuodeksi. Erityistukea 
voi saada haettavalle alueella enintään 450 €/ha vuodessa. Etusijalla rahoitettaville 
kosteikoille ovat alueet, joissa maatalous on merkittävin kuormittaja ja valuma-
alueen peltoisuus on vähintään 20 %. (Puustinen ym. 2007, 25; Hagelberg, Karhunen, 
Kulmala & Larsson 2010, 27.) 
Ympäristötuen erityistukea voidaan hakea kosteikon hoitamista varten. Monivaikut-
teisen kosteikon hoito tai luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen 
voivat olla tuen muotoina. Esimerkkejä hoitotoimenpiteistä ovat kosteikkoon kerty-
neen lietteen poistaminen sekä alueen ympäristön hoitaminen esimerkiksi raivaa-
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malla tai niittämällä. Patorakenteiden ylläpitotoimet ovat myös hoitotoimenpiteitä. 
Pellot, jotka rajautuvat kosteikkoalueeseen, ovat usein mahdollisia suojavyöhykealu-
eita, joille voi hakea perustamis- ja hoitosopimusta. Peltoalueet jotka liittyvät kos-
teikkoon, voivat mahdollisesti kuulua kosteikon tukipinta-alaan. Erityistukisopimuk-
set ovat yleensä 5-10-vuotisia. Kosteikolla tehtävien toimenpiteiden kustannusten ja 
siitä pidettävän hoitopäiväkirjan perusteella voidaan ympäristötuen erityistukea ha-
kea. (Puustinen ym. 2007, 26.) 
Ely-keskukselta voi hakea myös peruskuivatustukea avustuksena. Peruskuivatuksen 
yhteydessä on kosteikkohanke toteutettava. Peruskuivatusta tehdessä täytyy hyö-
dynsaajia olla enemmän kuin yksi. Peruskuivatustuki haetaan ojituksien ja perkauksi-
en yhteydessä tehtäviin vesiensuojelutoimiin. Kuivatustuelle voidaan saada täysi tuki 
tai vähintään 40 % kokonaiskustannuksista. (Hagelberg ym. 2010, 27) 
3.3 Tuen hakeminen 
Tuki haetaan alueellisesta Ely-keskuksesta, joka pyytää alueelliselta ympäristökes-
kukselta lausunnon hankkeen järkevyydestä viitaten vesiensuojelulliseen merkityk-
seen. Tuen hakemiseen on olemassa omat lomakkeet, johon on määrätty tarkkaan 
tarvittavat tiedot ja kartat. Lomakkeeseen täytyy myös selventää hoitosuunnitelma, 
hankkeen yleiskuvaus, tarkoitus sekä rakentamiskustannukset. Rakennettavan kos-
teikon merkitystä luonnon monimuotoisuudelle ja vesistöjen rehevöitymisen estämi-
seksi on puollettava. (Puustinen ym. 2007, 26–27.)  
3.4 Muut rahoitusmahdollisuudet 
Mahdollista on myös hakea muualta tukea kuin paikalliselta Ely-keskukselta, varsin-
kin jos kosteikko ei täytä tuen vaatimuksia. Muita rahoitusmahdollisuuksia ovat maa-
seudun kehittämistuet. EU rahoittaa paikallisten Leader-toimintaryhmien avustuksel-
la rahoitusta uusille kehittämiskohteille. Leader-toimintaryhmän avulla pyritään ke-
hittämään maaseudun hyvinvointia. Toimintaryhmän avulla pyritään kehittämään 
kohteita, joihin on vaikea saada muualta rahoitusta ja haettavalla kehittämiskohteel-
la on suuri yleishyödyllinen merkitys hankkeelle tai maatalousalueelle. Leader rahoi-
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tusta voi saada jopa 90 % aiheutuvista kustannuksista. (Hagelberg ym. 2010, 27; Lea-
der tuki 2013.) 
Kosteikon rahoitusta pohdittaessa kannattaa huomioida rahoitusmahdollisuuksina 
myös erilaiset säätiöt, hankkeet, sponsorit ja rahoittajat. Varsinkin jos kosteikko si-
jaitsee näkyvällä ja helppokulkuisella paikalla. (Hagelberg ym. 2010, 27) 
3.5 Ei-tuotannollisen investoinnin tukihakemuksen käsittely 
ja eteneminen 
Ely-keskus kirjaa ensin hakemuksen saapuneeksi (hakemuksen viimeinen jättöpäivä 
30.6). Hakemukset viedään tallennukseen Rahtu-järjestelmään (raporttien tallennus-
järjestelmä), jonka jälkeen valtuutettu asiantuntijaryhmä alkaa kokouksessa käydä 
hakemuksia läpi, ja he tekevät tarvittaessa täydennyspyyntöjä hakijalta. Asiantuntija-
ryhmään Keski-Suomen Ely-keskuksessa kuuluu biologi ympäristöpuolelta, raken-
nusmestari ja agrologi/tarkastaja. Täydennyspyynnöt ovat olleet pääasiallisesti puut-
tuneita asiakirjoja tai asiakirjat ovat olleet ristiriitaisia. (Lehtinen 2012.) 
Alkusyksystä biologi ja rakennusmestari tekevät maastokäyntejä tulevalla kosteikko-
alueella. Biologi tarkastelee maastokäynnillä alueen hyväksyttävyyden, sekä kartoit-
taa mahdollisen luvan tarpeet. Biologi tarkastelee myös alueen valuma-alue vaati-
mukset, sekä käy läpi vesiensuojelukriteerit. Alueemme Ely-keskuksen Rakennusmes-
tari Raimo Toivola käy läpi kustannuslaskelman, ja tarkastelee sen todellisuutta. Ra-
kennusmestari kiinnittää myös huomion teknisiin ratkaisuihin kosteikkosuunnitel-
massa. Rakennusmestarin tehtävänä on todentaa, ettei kustannusarvio ylity sallitun 
rahamäärän. Alueemme tarkastaja Merja Lehtinen huomioi, että hakemuksessa on 
otettu kaikki tarvittavat kriteerit huomioon. Lehtinen digitoi kartat ja mittaa pinta-
alat. Lehtinen esittelee päätöksen yksikön päällikölle, joka hyväksyy hakemuksen 
hänen kanssa. Lehtinen on velvollinen tekemään tarvittaessa oikaisupäätökset, mikäli 
päätöstä on muutettava. Päätös lähetetään kirjaamon kautta viljelijälle nähtäväksi. 
(Mt.)   
Ely-keskus lähettää hyväksyttäväksi tukihakemukset maaseutuvirastolle (MAVI), joka 
antaa tekoluvan. Ely-keskus tekee tukihakemuksen päätöksen joulu-tammikuun ai-
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kana. Hakemukset ovat olleet pääasiallisesti päteviä ja laadullisesti hyväksyttäviä 
(80 %). Lopuilta on jouduttu vaatimaan täydennyksiä hakemukseen. (Mt.) 
Hakemuksen hyväksymisen jälkeen alkaa kosteikon rakentaminen. Rakentamiskus-
tannuksien syntyessä alkaa toinen hakuprosessi eli maksatuksen hakeminen. Ely-
keskuksessa Vesa Häkkinen ottaa vastaan maksatushakemuksia ja tarkastaa kustan-
nusten oikeellisuuden ja todennettavuuden. Ennen viimeistä maksatushakemusta 
Keski-Suomen Ely-keskukselta tehdään maksatustarkastus kohteelle. Maksatustar-
kastuksessa on mukana Vesa Häkkinen, rakennusmestari Raimo Toivola ja tarkastaja 
Merja Lehtinen. Tarkastaja Lehtinen on maksatustarkastuksessa mukana, koska hän 
tekee hoitosopimuksen kohteelle. Lehtinen mittaa myös alueen GPS-laitteella. Ennen 
kuin viimeinen maksatus voidaan myöntää, osa hakemuksista joutuu automaattisesti 
valvontaotantaan. Valvontaotannassa voidaan vielä joutua käymään tilalla toisen 
kerran tarkastamassa paperit ja kosteikkoalue. Tämän jälkeen voidaan aloittaa kos-
teikon hoitosopimus. (Mt.)   
Ympäristötukivastaava Merja Lehtisen haastattelun perusteella Keski-Suomen Ely-
keskus on käsitellyt vuonna 2009 muutaman tukihakemuksen, jolloin tukiraha oli 
pienempi. Vuonna 2010 tukirahan muuttuessa korkeammaksi käsiteltiin tukihake-
muksia 11 kappaletta, joista tuli neljä (4) kielteistä päätöstä. Vuonna 2011 tuli kuusi 
(6) hakemusta, joista hylättiin yksi kappale. Vuonna 2012 on saapunut kymmenen 
(10) hakemusta, joita ei ole vielä käsitelty. Tukihakemusten hylkääminen on pääosin 
johtunut hakukriteerien puuttuessa, esim. hakija ei ole sitoutunut ympäristötukeen. 
Ministeriö on tavoitellut paljon suurempaa hakemusmäärää ja uusia hakemuksia 





4 KOSTEIKON HOITO JA KUNNOSSAPITO 
4.1 Kosteikon hoitosuunnitelma 
Patorakenteet tulisi tarkastaa aina kevättulvien jälkeen sekä syksyllä, että varmistet-
taisiin niiden toimiminen heti keväällä. Varsinkin alkuvuosina patorakenteet sortuvat 
helposti tai vuotavat. Kosteikossa olevan syvänteen liete tulisi poistaa, ennen kuin 
sitä kertyy liikaa. Käytännössä liete tulisi puhdistaa tarpeen mukaan, noin 2-5 vuoden 
välein. Liete tulisi poistaa kaivinkoneella tai lietepumpulla. Lietteen poistaminen ja 
seuraaminen on tärkeää, ettei se kevättulvien aikaan lähde isona massana liikkeelle 
ja päädy vesistöihin. (Puustinen ym. 2007, 69.) 
Monipuolisesta kasvillisuudesta tulisi pitää huolta. Kannattaa vaalia kasvillisuutta, 
joka kasvaa kosteikkoalueella jo luonnostaan. Myös pintakasvillisuuden ylläpitäminen 
on tärkeää, koska ne sitovat veden pinnalta typpeä ja fosforia. Kosteikon kasvillisuut-
ta ei saa päästää yksipuoliseksi, vaan monimuotoisuudesta on pidettävä huolta. Os-
mankäämi, järviruoko ja karvalehti ovat tyypillisesti kosteikossa viihtyviä kasveja, 
jotka valtaavat alueen helposti. Kasvustoa tulisi niittää tarpeen mukaan, kannattaa 
tehdä osaniitto, jotta kosteikkoon jää monimuotoisempi kasvusto. Kasvuston niiton 
saa tehdä aikaisintaan elokuussa, lintujen pesinnän vuoksi. Kuihtunut lehdistö tulee 
niittää syksyllä, koska kuihtuneesta lehtivihreästä ei liukene niin paljon vesistöön 
typpeä ja fosforia. Kosteikossa saa olla pieniä määriä puustoa, mutta sitä tulisi har-
ventaa tarpeen mukaan. (Mts. 2007, 70.)   
Kosteikosta tulee pitää hoitopäiväkirjaa, joka on pakollinen ja hyödyllinen. Myös eri-
laisia mittauksia ja sedimentin määrää tulisi seurata sekä veden laatua ja väriä. (Ha-
gelberg ym. 2010, 24.) 
4.2 Kosteikon toimivuus 
Kosteikon rakentamisen jälkeen on tärkeää seurata sen toimivuutta ja kestävyyttä, 
erityisesti parin ensimmäisen vuoden aikana. Veden väri kertoo kosteikon toimivuu-
desta paljon. Kiintoaineksen kerääntymistä syvänteiden pohjiin voi seurata esim. 
upottamalla mittatikku pohjaan. (Kosteikot vesiensuojelun apuvälineenä 2010.) 
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On olemassa myös erilaisia vesinäytteitä ja typpiliuskia, joilla voi seurata veden laa-
tua, sekä tietenkin automaattiseurantalaitteet. Automaattiseurantalaite tulisi olla 
veden tulo- ja loppupäässä, jotta saadaan seurattua kosteikon todellista puhdistus-
tehoa. Tämä menetelmä on vielä harvinainen, ja kallis investointi. (Kosteikot vesien-
suojelun apuvälineenä 2010.) 
4.3 Oikeat toimintatavat maatalousalueella tukevat kos-
teikon toimivuutta 
Viljelijän on tärkeää pitää huolta peltojen kunnosta ja oikeasta viljelytekniikasta. Pel-
loilta tulee suuria määriä ravinnekuormituksia vesistöihin, joten oikealla peltoviljely-
tekniikalla on suuri merkitys valumaveden laatuun. Kosteikot ovat usein liian pieniä, 
joten niiden puhdistusteho ei välttämättä ole tarpeeksi suuri. Hyviä käytäntöjä ve-
siensuojelun edistämiseksi on pellon kunnosta huolehtiminen. Pellon rakenne, pH ja 
vesitalous on oltava toimiva, jotta kasvit käyttävät ravinteet mahdollisimman hyvin 
hyödyksi. Luomutuotanto eli luonnonmukainen viljely on myös nykyaikainen viljely-
tapa, jossa lanta saadaan kiertoon ja kasvinsuojeluaineita ei käytetä. Säätösalaojituk-
sella saadaan typpikuormaa vähennettyä jopa 3-13 %. Lanta tulisi myös levittää nur-
melle sijoittamistekniikalla, kun lanta saadaan maan alle jo sijoittamishetkellä vähen-
tää se valuntariskiä, mikäli se jätettäisiin pellon pinnalle. Viljelijöille jo tuttu suoja-
vyöhykkeen ylläpitäminen on yksi tärkeä vesiensuojelutoimenpide. Viljelijän ottaessa 
nämä seikat huomioon vähentää tämä jo huomattavasti kosteikkoon saapuvan veden 
kuormituksen määrää. Näin kosteikosta saadaan mahdollisimman suuri hyöty ja kos-
teikon kokonaisuus on toimiva ja järkevä. (Maatalouden vesiensuojelun ja luonnon 





5 KAPSALAN KOSTEIKKO SUUNNITELMA 
5.1 Kapsalan kosteikon yleiskuvaus 
Kohde sijaitsee Saarijärven Linnankylällä Kärjen luomukarjatilan läheisyydessä Saari-
järven vesireitin varrella. Suunnitteilla oleva kosteikko sijaitsee kostealla ja tulvivalla 
alueella, johon se olisi luonnollista ja helppoa perustaa patoamalla. Tarkoitus olisi 
myös ohjata Sääksniemen valuma-alue kosteikon läpi, jolloin valuma-alueeksi saa-
daan 61 hehtaaria. Jotta vedet saataisiin Sääksniemestä varmasti ohjattua ojia myö-
ten kosteikon läpi, ojaan tehdään kaivinkoneella lisää kaltevuutta (korkokäyrä mitta-
ukset on tehty toukokuussa 2012). (Kärki 2012.) 
Kosteikkoon tulee kaksi aluetta (ks. kuviot 1 ja 2). Toinen on pinta-alaltaan 0,1120 ha 
ja toinen 0,971 ha. Kosteikkoa rakennetaan voimakkaasti patoamalla, koska korko-
käyrämittausten mukaan korkoeroa kosteikossa on 3,1 metriä. Kosteikkoon rakenne-
taan syvänveden alue ja matalia vedenalueita. Ennen säätöpatoja kaivetaan leveät 
lietekuopat, jotta vesi saadaan seisahtumaan ja kiintoaines painumaan pohjaan. 
Munkkipatoja rakennetaan tarvittaessa, mutta pyritään tekemään säätöpatoja, koska 








KUVIO 2 Isompi kosteikko 
5.2 Kosteikon hyöty ja tavoitteet tilalla 
Tilan omistajan Veli-Pekka Kärjen mukaan Kapsalan tilalla kosteikon perustaminen on 
luonnollista, koska perustettava alue on luonnostaan tulvivaa joutomaata, jolla ei ole 
metsätaloudellista hyötyä. Kosteikko perustetaan patoamalla, suurien korkoerojen 
vuoksi. Padotusratkaisu on järkevä, koska tulva-aikana vesi juoksee todella nopeasti. 
Patojen avulla vedenvirtausta voitaisiin säädellä veden tulva-ajan mukaan. Tilan 
omistaja on myös huolestunut Summajärven veden tilasta ja on halukas perustamaan 
kosteikon ravinteiden pääsyn hidastamiseksi järveen. Tila on myös siirtynyt hiljattain 
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luomutuotantoon, mikä osaltaan vähentää myös kuormitusta ja kertoo tilan haluk-
kuudesta suojella Summajärven veden tilaa. (Kärki 2012.) 
Valuma-alue Kapsalan tilalla on 61 hehtaaria (ks. kuvio 3), josta pellon osuutta on 
18,4 hehtaaria. (Helle 2012.) Kosteikkojen kokonaispinta-alaksi tulee 1,083 hehtaaria. 
Kosteikon pinta-alat ovat yhteensä 0,59 % valuma-alueesta, mikä täyttää Ely-
keskuksen 0,5 %:n asettaman rajan. Kapsalan valuma-alueen peltopinta-ala on 30 % 
valuma-alueesta. Peltopinta-ala täyttää vaadittavan 20 % vähimmäisrajan valuma-
alueesta. (Helle 2012.)  
 




5.3 Kosteikon toteutustapa ja perustamistoimenpiteet 
Kosteikko perustetaan patoamalla sekä vahvistamalla jo olemassa olevaa luonnollista 
pengerrettä, johon ajetaan ylimääräinen maa-aines, jota syntyy Sääksniemen päässä 
ojaa syventäessä. Kosteikkoalueella ei ole puustoa, koska se on kaadettu talvella 
2010. Maa-alue ei ole ollut metsänhoidollisesti kannattavaa. Puut olivat kitukasvuisia 
ja tuulenkaatoja syntyi paljon heikon juurakon vuoksi. (Kärki 2012.)  
Pienemmältä kosteikkoalueelta (0,1120 ha) ei poisteta paljon luonnonkasvillisuutta, 
eikä ojia perata koko matkalta, koska siinä on jo luonnollisesti syntynyt kosteikkoa. 
Osasta kohtaa syvennetään ja levennetään ojaa ja padon kohdalta raivataan enem-
män, jotta saadaan lietekuoppa. Tässä luonnollisessa kosteikossa kasvaa jo nyt mm. 
rentukkaa, raitaa ja pajua. (Mt.) 
Kosteikkoa aletaan kaivaa heti roudan tultua, talvella 2012. Kaivuun on arvioitu kes-
tävän noin kolme viikkoa. Kaivutöinä toteutetaan ojien perkausta, ojien syventämistä 
mm. Sääksniemen kohdalla. Kaivutöinä tehdään myös laskeutusallas pienempään 
kosteikkoon, rumpuputket, pintamaan kaivuuta, isommalle kosteikolle syvänveden 
alue sekä mahdollisia pieniä noroja ennen isoa syvänvedenaluetta, koska veden halu-
taan imeytyvän pintavalutusmenetelmällä kosteikossa. Näin kaivutöitä saadaan pie-
nennettyä ja kosteikkoalue pysyy luonnollisempana, eikä kiintoainesta lähde niin 
paljon liikkeelle jo huonokuntoiseen Summajärveen. Ennen veden pääsyä järveen 
kosteikossa on jo luonnollista patoa/korkoa. Tätä patoa korotetaan maa-aineella, 
jota tulee ojia peratessa ja syvänveden aluetta kaivettaessa. (Mt.) 
Alueen annetaan kasvittua seuraavan kasvukauden alku ja odotetaan, että maa tiivis-
tyy ja kasvillisuus sitoo maa-ainesta. Mahdollisesti patoja muotoillaan ja vahvistetaan 
vielä tulvakauden jälkeen ja loppukesästä kylvetään kestävä siemenseos tarvittaviin 
kohtiin. Padot ovat säädettäviä, ja niitä säädetään aina tarpeen mukaan, jotta veden 




5.4 Kosteikon suunnitelman eteneminen ja tukihakemus 
Ennen tukihakemuksen laatimista tulevalle kosteikkoalueelle tehtiin korkokäyrämit-
taukset, jonka suoritti Kari Anttonen. Korkokäyrämittausten avulla saatiin kahden 
kosteikkoalueen pinta-alat selville ja koko valuma-alueen korkoerot. Maanomistajalla 
on selkeä kuva kosteikon kokonaisuudesta ja toimivuudesta, ja näin erillistä suunnit-
telijaa ei palkattu. (Kärki 2012.)  
Kevät-tulvien aikaan kosteikkoalue näytti hyvälle luontaiselle kosteikkopaikalle. Kos-
teikkosuunnitelma aloitettiin, jotta kevät-tulvien huuhtouma kuormitukselle saadaan 
jatkossa kosteikon avulla apua. Kosteikon avulla voidaan vähentää kiintoaineksen 
määrää Summajärveen Kapsalan valuma-alueelta. Kevät-tulvat loppuivat nopeasti ja 
alkukesä oli hyvin lämmin ja kuiva, jolloin vedenvirtaus pieneni ja alue kuivui vedestä 
ja kosteudesta lähes kokonaan. (Mt.) 
Toukokuussa 22.5 tilakäynnillä huomasin veden korkeuden laskeneen huomattavasti 
ja virtaus oli lähes olematon. Veli-Pekka Kärki epäili veden katoavan alueen pohjan 
kiviraunioihin, koska olihan vesi huuhtonut tulevan kosteikon maapohjaa satojen 
vuosien ajan. Alue on hyvin kiviraunioista ja maa-ainesta on vähän louhikossa, siksi 
puustokaan ei tahtonut pysyä pystyssä ja oli osittain kitukasvuista. (Mt.)  
Kesäkuun viides päivä Riistakeskuksen yhteyshenkilö Olli Kursula tuli tekemään alu-
eelle katselmuksen ja Veli-Pekka Kärki toivoi häneltä mielipidettä kosteikkopaikan 
alueesta. Kursulan mukaan alueen valuma-alue (suuri valuma-alue 61ha) huomioon 
ottaen pitäisi kosteikon toimia, vaikka se keskikesällä voi olla kuivempi. Hänen mie-
lestään patoamalla ja ohjaamalla Sääksniemen valuma-alue tulevaan kosteikkoon on 
positiivinen asia. Kursula suositteli kosteikon rakentamista ja piti aluetta jo luonnolli-
sena kosteikkona. (Kursula 2012.) 
Tukihakemus tehtiin suunnitelmien mukaan, siihen liitettiin tarvittavat tiedot aluees-
ta karttoineen ja vaaitusmitoituksineen. Kosteikosta tehtiin tarkat perustamis-
suunnitelmat ja hoitosuunnitelma vuoden 2012 kesäkuun loppuun mennessä alueel-
liselle Ely-keskukselle. (Kärki 2012.) 
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5.5 Kosteikon hoitosuunnitelma 
Pato- ja pengeraluetta tulee tarkkailla erityisesti ensimmäiset pari vuotta, varsinkin 
huippuvirtausten aikaan, jotteivät padot ja penkereet sortuisi veden mukana. Veden-
virtausta voidaan säätää patojen avulla, joita tulee valuma-alueelle ja kosteikkoalu-
eelle useita. (Kosteikot vesiensuojelun apuvälineenä 2010.) 
Syvänveden alueelle ja ennen patoja tulevien lietekuoppien kiintoaineksen määrää 
seurataan ja se poistetaan tarvittaessa ja levitetään pellolle ravinteeksi. Kiintoaines 
on helppo poistaa traktorin kärryyn kaivinkoneella, sillä kantava tie on kosteikon vie-
ressä. Kiintoaine poistetaan keskikesän aikaan, jotta vesistökuormitus jäisi mahdolli-
simman pieneksi. (Kärki 2012.) 
Maisema pidetään raivattuna, ja isompaa puustoa ei kosteikkoalueelle istuteta. Vesi-
kasveina kosteikkoalueelle istutetaan keltakurjenmiekkaa ja lummetta. Alueella on jo 
luontaisesti rentukkaa. Kasvien on tarkoituksena sitoa pintavedestä typpeä ja fosfo-
ria. Lisäksi ne ovat maisemallisesti kauniita. Valtalajeja niitetään tarpeen mukaan, 
jottei kasvillisuudesta tulisi liian yksipuolista. Aluetta hoidetaan myös kevyesti laidun-












Työn tarkoituksena oli tehdä tapauskohtainen kosteikkosuunnitelma Kapsalan tilalle. 
Samalla oli myös tarkoituksena kertoa lukijalle kosteikon suunnitelman etenemisestä, 
työvaiheista ja erilaisista rahoitusmahdollisuuksista. Työssä käytiin läpi, mitä kaikkia 
työvaiheita ennen hakemuksen täyttämistä täytyi käydä läpi ja kuinka suunnitelma 
eteni. Työssä on kerrottu myös suunnitelman eteneminen Ely-keskuksessa. 
Suunnitelman tekeminen oli tekijän mielestä hankalaa, koska kosteikon toimivuus 
voidaan todeta vasta rakentamisen aikana ja sen jälkeen. Kuitenkin suunnitelma oli 
tehtävä rahoitushakemusta varten, joka lähetettiin Ely-keskukselle. Suunnitelman 
työstäminen oli haastavaa, koska asiantuntijaa ei palkattu suunnittelemaan kosteik-
koa. 
Tärkeää työssä on antaa lukijalle käsitys, mitä kaikkea kosteikkosuunnitelma sisältää 
ja mistä suunnitelman tekeminen lähtee etenemään. Tärkeäksi koen myös kosteikos-
ta saatavat hyödyt ja tavoitteet, jotka on kerrottu myös yleisellä tasolla.  
Ongelmatilanteita syntyi myös suunnitelmaa tehdessä. On hyvä ymmärtää, että 
suunnitelma voi muuttua rakentamisen yhteydessä, ja suunnitelmaan voidaan joutua 
tekemään muutoksia. Ongelma on hyvin tapauskohtainen, ja jokaisessa kosteikon 
suunnitelmassa ja rakentamisessa on omat haasteensa ja ongelmat. 
Ongelmaksi työssä koitui kosteikon maaperä, joka voi olla liian kiviraunioinen. Pelko-
na on, että kosteikon rakentamisen jälkeen vesi huuhtoutuu kosteikon alta kivirauni-
oiden läpi suoraan Summajärven vesistöön. Syvänteiden rakentamisen yhteydessä 
selviää paljon, miltä maaperä näyttää ja kuinka se käyttäytyy. 
Ongelmien tullessa vastaan tekijä ajatteli sen olevan hyvä asia, koska kosteikkohank-
keissa on tullut yleensä suunnitelmaan muutoksia rakennusvaiheessa. Tekijä toivoo 
lukijan käsittävän työn avulla, kuinka luonto voi käyttäytyä erilailla vaikka sitä ihmi-
nen yrittää muokata suunnitelmansa avulla. Luonnon erityispiirteet ja vahvuudet 
tulee ottaa huomioon suunnitelmavaiheessa.   
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Jatkotutkimukseksi tekijä suosittelee haastattelupohjaista tutkimusta kosteikon toi-
mivuudesta rakentamisen jälkeen, sekä miten kosteikko on toiminut, ja rakennettiin-
ko se suunnitelmien mukaisesti. Tämä aihe kiinnostaisi varmasti monia, jotka harkit-
sevat kosteikon rakentamista maatalousalueelle.  
7 OMAT AJATUKSET 
Haastavaksi mielestäni koitui Kapsalan kosteikkosuunnitelmassa ammattitaitoisen 
suunnittelijan puuttuminen. Minun oli tarkoituksena toimia assistenttina ja kerätä 
tietoa Kapsalan suunnitelman etenemisestä. Ammattitaitoisen suunnittelijan puuttu-
essa lähti Ely-keskukselle vajaa hakemus, josta puuttui mm. poikkileikkauskuva, kus-
tannukset eriteltyinä, tulovirtaama ja nimellisviipymä. Tämän vuoksi painotin opin-
näytetyössäni suunnitelman etenemistä enemmän yleisellä tasolla ja Kapsalan suun-
nitelma oli eräänlainen case-tapaus. Minusta tärkeää oli myös käsitellä aihe, kuinka 
hakemus etenee Ely-keskuksen sisällä. 
Opinnäytetyöprosessi oli haasteellinen, koska olisin halunnut tehdä suunnitelmaa 
ammattitaitoisen henkilön kanssa. Prosessin aikana olin kuitenkin paljon yhteyksissä 
alan asiantuntijoihin, sekä kävin tekemässä heidän kanssa katselmuksia kosteikko-
alueella. Kosteikkojen kokonaiskuva ja suunnitelman eteneminen kuitenkin avautui 
minulle työn aikana. Suunnitelmaprosessin eteneminen Ely-keskuksessa selkiintyi. 
Ymmärsin myös mikä rooli rakentamisen aikana Ely-keskuksella on, ennen kuin mak-
satusta voidaan hakea. Sain kokonaiskuvan Kapsalan kosteikon suunnitelmasta, vaik-
ka muutamia asiakirjoja jäi uupumaan hakemuksesta. Mielestäni olisi ollut mielen-
kiintoista nähdä, kuinka esimerkiksi tulovirtaama lasketaan asiantuntijan kanssa. 
Kosteikkosuunnittelu opinnäytetyönä oli minulle tulevaisuutta ajatellen tärkeä ja 
hyödyllinen asia, koska haluaisin työskennellä ympäristöasioiden parissa. Koulutusoh-
jelmassa on hyvin vähän vesiensuojeluasioista, joten tämä aihe oli opettavainen ja 
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Liite 2 Hakemuksen liitteet  
 
Yleiskuvaus ja tavoitteet 
Kohde sijaitsee Saarijärven Linnankylällä Kärjen luomulihatilan läheisyydessä Saari-
järven vesireitin varrella. Suunnitteilla oleva kosteikko sijaitsee kostealla ja tulvivalla 
alueella, johon se olisi luonnollista ja helppoa perustaa patoamalla. Tarkoitus olisi 
myös ohjata rumpuputki tukkimalla Sääksniemen valuma-alue kosteikon läpi, jolloin 
valuma-alueeksi saadaan 61 hehtaaria. Jotta vedet saataisiin Sääksniemestä varmasti 
ohjattua ojia myöten kosteikon läpi, ojaan tehdään kaivinkoneella kaltevuutta (kor-
kokäyrä mittaukset tehty). 
Kosteikkoon tulisi kaksi aluetta. Toinen on pinta-alaltaan 0,1120ha ja toinen 0,971ha. 
Kosteikkoa rakennetaan voimakkaasti patoamalla, koska korkokäyrä mittausten mu-
kaan korkoeroa kosteikossa on 3,1metriä. Kosteikkoon rakennetaan syvänveden alue 
ja matalia vedenalueita, sekä ennen säätöpatoja kaivetaan leveät lietekuopat, jotta 
vesi saadaan seisahtumaan ja kiintoaines painumaan pohjaan. Munkkipatoja raken-
netaan tarvittaessa, mutta pyritään tekemään säätöpatoja.  
Hankkeen toteutustapa ja perustamistoimenpiteet 
Kosteikko perustetaan patoamalla, sekä vahvistamalla jo olemassa olevaa luonnollis-
ta pengerrettä, johon ajetaan ylimääräinen maa-aines, jota syntyy sääksniemen 
päässä ojaa syventäessä. Kosteikko alueella ei ole puustoa, koska se on kaadettu tois-
sa talvena. Maa-alue ei ole ollut metsänhoidollisesti kannattavaa. Puut olivat kitukas-
vuisia ja tuulenkaatoja syntyi paljon heikon juurakon vuoksi.  
Pienemmältä kosteikkoalueelta (0,1120ha) ei poisteta paljoa luonnonkasvillisuutta, 
eikä ojia perata kokomatkalta, koska siinä on jo luonnollisesti syntynyt kosteikkoa. 
Osasta kohtaa syvennetään ja levennetään ojaa ja padon kohdalta raivataan enem-
män, jotta saadaan lietekuoppa. Tässä luonnollisessa kosteikossa kasvaa jo nyt mm. 
rentukkaa, pajua. 
Kosteikkoa aletaan kaivaa heti roudan tultua, talvella 2012. Kaivuun on arvioitu kes-
tävän noin kolme viikkoa. Kaivutöinä toteutetaan ojien perkausta, ojien syventämistä 
mm. sääksniemen kohdalla. Kaivutöinä tehdään myös laskeutusallas pienempään 
kosteikkoon, rumpuputket, pintamaan kaivuuta, isommalle kosteikolle syvänveden 
alue, sekä mahdollisia pieniä noroja, ennen isoa syvänvedenaluetta, koska veden 
halutaan imeytyvän pintavalutusmenetelmällä kosteikossa, näin kaivutöitä saadaan 
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pienennettyä ja kosteikko alue pysyy luonnollisempana, eikä kiintoainesta lähtisi niin 
paljon liikkeelle jo huonokuntoiseen Saarijärven vesireittiin. Ennen veden pääsyä 
järveen kosteikossa on jo luonnollista patoa/korkoa, tätä patoa korotetaan maa-
aineella, jota tulee ojia peratessa. 
Alueen annetaan kasvittua seuraavan kasvukauden alku ja odotetaan, että maa tiivis-
tyisi ja kasvillisuus sitoisi maa-ainesta. Mahdollisesti patoja muotoillaan ja vahviste-
taan vielä tulva kauden jälkeen, ja loppu kesästä kylvetään kestävä siemenseos tarvit-
taviin kohtiin. Padot ovat säädettäviä ja niitä säädetään aina tarpeen mukaan, jotta 
veden virtaus ei keväällä nousisi liian suureksi.   
   
Hankkeeseen osallistujat ja muut tahot 
Maa-alueen omistaja: Veli-Pekka Kärki 
Suunnittelu: Veli-Pekka Kärki, Jutta Halla-aho 
Kosteikon kaivuu: Kaivinkoneurakoitsija EPT kone ja laite 
Maanmittaus teknikko: Anttonen Kari 
Maanajo: Veli-Pekka Kärki (vuokraa traktorin ja kärryn) 
Rahoitus: Kosteikon rakentamiseen Ei-tuotannollisten investointien tuki 
 
Kosteikon perustamisen jälkeiset hoitotoimenpiteet 
Pato- ja penger aluetta tulee tarkkailla erityisesti ensimmäiset pari vuotta, varsinkin 
huippu virtausten aikaan, jotteivät ne sortuisi. Veden virtausta voidaan säätää pato-
jen avulla, joita tulee valuma-alueelle ja kosteikko alueelle useita.  
Syvänveden alueelle ja ennen patoja tulevien lietekuoppien kiintoaineksen määrää 
seurataan ja se poistetaan tarvittaessa, ja levitetään pellolle ravinteeksi. Kiintoaines 
on helppo poistaa traktorin kärryyn, sillä tie on kosteikon vieressä. Kiintoaineen pois-
taminen suoritetaan keskikesän aikaan, jotta vesistökuormitus jäisi mahdollisimman 
pieneksi.  
Maisema pidetään raivattuna, ja isompaa puustoa ei sinne istuteta. Vesikasveina sin-
ne istutetaan: keltakurjenmiekkaa, lummetta ja alueella on jo luonnollisesti rentuk-
kaa. Kasvien on tarkoituksena sitoa pintavedestä typpeä ja fosforia, sekä ne ovat 
maisemallisesti kauniita. Valtalajeja niitetään tarpeen mukaan, jottei kasvillisuudesta 
tulisi liian yksipuolista. Aluetta hoidetaan myös kevyesti laiduntamalla, näin se ei 





Peltopinta-ala valuma-alueella: 18,4ha 
Kosteikon pinta-ala: 0,971ha 
Peltopinta-ala %: 30% 
Kosteikon pinta-ala %: 0,59ha  
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